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архивный фонд Российской Федерации
Всесоюзный комитет по высшему техническому 
образованию
Всероссийская Коммунистическая партия боль-
шевиков
вагоноремонтный пункт
Высший совет народного хозяйства
высшее техническое учебное заведение
Государственная Дума Федерального Cобрания 
Российской Федерации
Германская Демократическая Республика
губернский земельный отдел
Губернская коллегия военнопленных, 
военнообязанных и беженцев
документационное обеспечение управления
Законодательное собрание Свердловской 
области
информационно-коммуникационные технологии
исправительно-трудовой лагерь
«Молодая гвардия Единой России» 
Морской генеральный штаб
Молодежная избирательная комиссия 
Свердловской области 
муниципальное образование
Молодежный парламент Свердловской области 
Организация Варшавского договора
партия левых социалистов-революционеров
Польская Народная Республика 
Полное собрание законов Российской империи 
Полное собрание русских летописей
Совет Народных Комиссаров
Собрание узаконений и распоряжений 
рабоче-крестьянского правительства
система управления документами
СЭВ
СЭД
Уземотдел
УЗТМ
Уралобком
Уралоблсовнархоз
Уралплан
УРФО
ФЗК
ЦД
ЦДООСО
ЦЭ
ЧССР
ЭП
ЮЗЭД
ЮУЖД
Совет экономической взаимопомощи
система электронного документооборота
уездный земельный отдел
Уральский завод тяжелого 
машиностроения 
Уральский областной комитет
Уральский областной Совет народного 
хозяйства
Плановая комиссия Уральской области
Уральский федеральный округ
фабрично-заводской комитет
цифровой документооборот
Центр документации общественных 
организаций Свердловской области
цифровая экономика
Чехословацкая Социалистическая 
Республика
электронно-цифровая подпись
юридически значимый электронный 
документооборот
Южно-Уральская железная дорога
